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（４） 　International Court of Justice, Fisheries (United Kingdom v. Norway) Judgment of December 
18th, 1951, 1951, p.31. https://www.icj-cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-
BI.pdf, Accessed on 2018.08.06.
（５） 　Ibid., p.5.
（６） 　See Ibid., p.16.
（７） 　See Ibid.












について、1964 年から 1974 年まで意見交換や協議を行い、1975 年７月 10 日





用いたことに対して反対した。（９）1977 年の仲裁判決は Eddystone Rocksを大
陸棚画定の基点としてカウントした。この判断が基づいたのは、係争国の過
去の行動（10）、即ち 1964 年のヨーロッパ漁業条約において Eddystone Rocksは
漁業権の限界画定の基点として使用されたこと（11）である。しかし、仲裁法廷
は Eddystone Rocksの法的性格に関する一般的な判断を下さなかった。
（８） 　United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 1978, http://legal.un.org/riaa/cases/
vol_XVIII/3-413.pdf, Accessed on 2019.03.25
（９） 　See Ibid., para.125.
（10） 　Hugo Ignacio Llanos, Low-Tide Elevations: Reassessing Their Impact on Maritime 
Delimination, p.266, Pace International Law Review, Vol.14, 2002, pp.255-272.




大陸棚画定問題の ICJ判決である。チュニジアとリビア両国は 1977 年６月
10 日に大陸棚画定に関する特別協定を結び、これも基づいて、1978 年 11 月
















（12） 　International Court of Justice, Case Concerning the Continental Shelf Judgment of 24 
February 1982, 1982, para.1-2, https://www.icj-cij.org/files/case-related/63/063-19820224-
JUD-01-00-EN.pdf, Accessed on 2019.03.06.
（13） 　See Ibid., para.15,79.
（14） 　Hugo Ignacio Llanos, supra note 9, p.266.
（15） 　International Court of Justice, supra note 11, para.128.
（16） 　Ibid., para.129.
（17） 　Hugo Ignacio Llanos, supra note 9, p.267.


















有する。バーレーンは Jananと Hadd Jananを含む Hawar島の主権を有する。




（19） 　See International Court of Justice, Maritime Delimitation and Territorial Questions between 
Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) Judgment of 16 March 2001, 2001, para.31, https://www.
icj-cij.org/files/case-related/87/087-20010316-JUD-01-00-BI.pdf, Accessed on 2018.08.06






Hadd Jananを含む Janan島の主権を有する。バーレーンは Qit'at Jaradah島の
主権を有する。低潮高地である Fasht ad Dibalはカタールの主権下にある。そ
して、ICJは以上を前提として、両国間の海洋限界を画定した。（21）
　この案件において、低潮高地、または低潮高地である可能性がある地形は、
（21） 　See Ibid., para.252.
図 1　カタール・バーレーン判決における海洋限界画定案（From: Barbara 
Kwiatkowska, The Qatar v. Bahrain Maritime Delimitation and Territorial Questions 
Case, Maritime Briefing, Vol.3, No.6, 2003.）
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両国の間の海域に多く存在しており、両国間の海洋限界画定に影響している。
このような地形は、主に Fasht al Azm､Fasht ad Dibal､Qit'at ash Shajarah、Qita'a 






















（22） 　See Ibid., para.167.
（23） 　See Ibid., para.200.



























（25） 　See Ibid., para.212.
（26） 　See Ibid., para.220.























（27） 　International Court of Justice, Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and 
Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) Summary of the Judgment of 8 
October 2007, 2007, p.1, https://www.icj-cij.org/files/case-related/120/14077.pdf, Accessed on 
2018.08.06.
（28） 　See Ibid., p.5.















　2003 年７月 24 日、マレーシアとフィリピン両国は共同で、両国間の領土
問題について ICJに提訴した。この紛争の標的は、両国間の海域に位置する
三つの海洋地形である。即ち、Pedra Branca/Pulau Batu Puteh､Middle Rocksと
South Ledgeである。（31）この中の South Ledgeは低潮時のみ水面から露出する
地形、即ち低潮高地である。
　最終的に、法廷は Pedra Branca/Pulau Batu Putehの主権はシンガポールに属
し、Middle Rocksに対する原始的な権原はマレーシアに属すとの判決を出し
た。（32）
（30） 　International Court of Justice, Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and 
Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) Judgment of 8 October 2007, 2007, 
para.321, https://www.icj-cij.org/files/case-related/120/120-20071008-JUD-01-00-EN.pdf, 
Accessed on 2018.08.06.
（31） 　International Court of Justice, Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle 
Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore) Judgment of 23 May 2008, 2008, para.1-2, https://
www.icj-cij.org/files/case-related/130/130-20080523-JUD-01-00-BI.pdf, Accessed on 
2018.08.07.



















Quitasueño地域は 54 の地形（QS1 ～ QS54）を含む集合であるが、島だと認
定されたのは QS32 との一箇所のみであり、他の地形は低潮高地とされた。（38）
（32） 　See Ibid., para.273-290.
（33） 　Ibid., para.293.
（34） 　Ibid., para.294.
（35） 　See Ibid., para.296-299.
（36） 　International Court of Justice, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) 
Judgement of 19 November 2012 , 2012, para.1, https://www.icj-cij.org/files/case-
related/124/124-20121119-JUD-01-00-BI.pdf, Accessed on 2018.08.07.
（37） 　Ibid., para.251.























（40） 　See Philippines' Department of Foreign Affairs, Note Verbale No.13-0211 Attachments: 
Notification and Statement of Claims, para.14-19, 2013, http://www.philippineembassy-usa.org/
uploads/pdfs/embassy/2013/2013-0122-Notification%20and%20Statement%20of%20
















（42） 　Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration Award, 2016, http://www.




は筆者が加筆したもの。From: Permanent Court of Arbitration, The South China 







中の、以下の文言である。「The Tribunal also notes, however, that even without a 
high-tide feature in the location of Sandy Cay, Subi Reef would fall within the 
territorial sea of Thitu as extended by basepoints on the low-tide elevations of the 
reefs to the west of the island. Accordingly, the significance of Sandy Cay for the 
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図 3　従来の低潮高地から生じる領海の説明（From: Office for Ocean Affairs 
and the Law of the Sea United Nations, Baselines: An Examination of the Relevant 
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1989.）
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洋事務と海洋法室（Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea）が 1989 年
に出版した『Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United 






















（45） 　Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea United Nations, Baselines: An Examination 
of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1989, 
para.32.
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https://www.officialgazette.gov.ph/1978/06/11/presidential-decree-no-1596-s-1978/, Accessed 
on 2019.03.08.
（47） 　Center for Strategic and International Studies, South China Sea Features, https://amti.csis.org/





































































　2016 の PCAの仲裁法廷による判決も、基本的に 2001 年の ICJ判例を参照
しているが、領海画定に際して、ICJの二段階方法の第二段階を複数回繰り
返して応用した。このような方法を使用すると、一つの高潮地形（島／岩）
と隣接している一連の低潮高地は、高潮地形本体と 12 カイリ以上離れても、
他の領海を生じ得る低潮高地の 12 カイリ以内に位置すれば、すべて領海（な
いし EEZと大陸棚）を生じ得るようになる。このような領海画定方法は、従
来の一般認識と反するところもあり、今後一般的な規範になれるかどうかは、
更なる観察が必要であろう。
　南シナ海の低潮高地に関して、前述したように、その帰属と生じる海洋権
利は、周辺の高潮地形（島／岩）に大きく依存している。そのため、南シナ
海紛争における低潮高地問題は二義的な問題でしかない。紛争の第一義的な
問題は高潮地形の領土主権の問題である。しかしながら、効果が限定的とは
いえ、低潮高地の帰属と性質は係争国の国益、即ち法的に主張できる海洋権
利の範囲に影響しているため、低潮高地問題はこれからも係争国の関心事項
の一つであり続けるであろう。
